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Mufridah. Q.100 140 019. Pengelolaan Pembelajaran Tematik Kurikulum 2013 di
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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan media pembelajaran
pada pelaksanaan pembelajaran tematik Kurikulum 2013 subtema pengalaman
masa kecilku, untuk mendiskripsikan materi pembelajaran pada pelaksanaan
pembelajaran tematik Kurikulum 2013 subtema pengalaman masa kecilku, untuk
mendiskripsikan interaksi pembelajaran pada pelaksanaan pembelajaran tematik
Kurikulum 2013 subtema pengalaman masa kecilku.
Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan desain etnografi.
Mengambil lokasi di SDN 1 Tirem Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Metode
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan
dokumentasi. Analisa data diawali dari data reduction, data display , dan
conclusion drawing/verif ication . Uji keabsahan data menggunakan
triangulasi sumber dan teknik.
Hasil Penelitian ini adalah (1) Guru menggunakan media pembelajaran
yang sudah disediakan oleh pemerintah dan juga membuat sendiri media
pembelajarannya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.
Media pembelajaran yang sudah ada disedikan oleh pemerintah seperti buku guru
dan buku siswa, media yang diusahakan sendiri seperti media gambar berbagai alat
musik yang diproyeksikan guru dalam media visual dengan bantuan LCD. (2) Materi
pelajaran yang berupa pengetahuan dikemas dalam materi ajar yang meliputi
pengetahuan fakta tentang pengalaman diri waktu kecil, konsep tentang
mengidentifikasi simbol-simbol Pancasila, prinsip  meliputi nilai tempat suatu
bilangan, prosedur meliputi menghitung bilangan sampai 40, jenis materi yang
berupa afektif meliputi bersyukur kepada Tuhan, materi yang berupa aspek
psikomotor meliputi permainan tutup mata dan belajar berenang (3) Pola
komunikasi dalam belajar dilakukan secara dua arah antara guru dan peserta
didik secara langsung. Peranan guru dalam pembelajaran sebagai guru
merupakan sumber belajar utama bagi anak sekolah dasar juga guru mempunyai
peranan sebagai penunjang atau fasilitator dalam pelaksanaan pembelajaran.




Mufridah. Q.100 140 019. Learning Management Thematic Curriculum 2013 at
SDN 1 Tirem Brati Subdistrict Grobogan. Thesis. Graduate School.
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The purpose of this study is to describe learning media on the
implementation of Curriculum 2013 subthemes of thematic learning experiences
of my childhood, to describe the learning material on the implementation of
Curriculum 2013 subthemes of thematic learning experiences of my childhood,
to describe the learning interaction on the implementation of Curriculum 2013
subthemes of thematic learning experiences of my childhood.
This research type is qualitative and ethnographic design uses. Takes
place at SDN 1 Tirem Brati Subdistrict Grobogan. Methods of data collection
using in-depth interviews, observation, and documentation. Analysis of data
starting from data reduction, data display, and conclusion drawing / verification.
Test the validity of the data using a triangulation of sources and techniques.
The results of this study are (1) Teachers using instructional media that
has been provided by the government and also create their own learning media
appropriate to the learning objectives to be achieved. Existing learning media
provided by the government such as a book teacher and student books, media
that they manage such media images projected various musical instruments
teacher in visual media with the help of the LCD. (2) The subject matter in the
form of knowledge packed in teaching material that includes knowledge of facts
about the experience myself as a child, the concept of identifying symbols
Pancasila, the principle of covering the place value of a number, the procedure
includes counting the number to 40, the type of material that is affective
covering thank the Lord, the material in the form of psychomotor aspects include
games close your eyes and learn to swim (3) communication patterns in the
study carried out in both directions between teachers and learners directly. The
role of teachers in teacher learning as a primary learning resource for elementary
school children also have a role as a support teacher or facilitator in the
implementation of learning.
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